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Idea 2 : fachada de piel Idea 3 : intersticiales
Trabajo sobre la fachada, elemento que co-
necta el interior con el exterior. Recupera-
cion del sistema de la piel organica, que 
asume el papel de regulacion de intercambios 
entre el cuerpo y el contexto interior. In-
tencion de traducir la funcion  de este ele-
mento con materiales de edificacion.
Trabajo sobre el intersticio entre los dos 
paneles de vidrio dentro de una fachada. Dos 
opciones :
Busquedas sobre un liquido que tendria la 
propiedad de cambiar de aspecto en funcion 
de su temperatura, que podria por ejemplo 
cambiar de opacidad cuando se calienta.
Trabajar con vegetacion que reaciona tambien 
con la intensidad del sol con el fin de blo-
quar la radiacion solar.




Interes por los elementos pelos que permiten 
regular la temperatura interior.
Agregacion de la capacidad de recoger la ra-
diacion solar : el elemento pelo puede vol-
verse en un tubo lleno de liquido que recu-
pera la energia y la redistribuye en el edi-
ficio.
Idea 1 : reinventar el 
hueco tradicional
assimilacion en uno unico sistema los tres 
elementos tradicional :
 persiana/ventana/cortina.
El nuevo sistema seria compuesto de paneles 
parrallelos recuperando los varios papeles 
de un hueco :
 transmicion energetica/ventilacion/vista.
El espesor producido por este sistema nos 
permite de jugar con lo que llamamos «el es-
pacio de la ventana».
Seccion sobre los 
varios paneles


























































-posibilidad de abrir los mo-
dulos delante de las ventanas
-clima estable
-protección solar, juego de 
sombras
-reducción de radiación fría
-luz difusa
-reducciÓn de los gastos de 
calefacciÓn
-durabilidad







-flexibilidad de formato y 
aplicación
-se sobrepone a la arquitectu-
ra
doctrina-diseno :


















-rentable a largo plazo




-alto nivel de atracción
-uso genérico
-se adapta a cualquier opera-
ción 














dejar pasar el 
aire
aumento de la 
presión en todo 
el sistema














tema de aspecto 
ligero que no 
interfiera con la 
estética translu-
cida nueva piel compa-
tible con el uso 
tradicional de la 
ventana
nueva piel debe 



















El soporte del sistema modular 
podra ser adaptado segun las 
necesidades en cada proyecto. 
Los tubos cuelgan de una serie 
de cables arriestrados nediante 
una subestructura metalica, la 
cual tiene sus puntos de apollo 
en los cantos de forjado.
Sistema de tubos Pelos y Fundas



























































m Funcionamiento del almacenador de calor latente
situado en los falsos techos de cada piso:
1. tubo de material sintético con granulado almacenado
2. intercambiadores del calor
Como medio almacenamiento sirve un material cristalino
constituido de parafinos de la empresa RUBITHERM. Según
el clima utilizamos materiales con un punto de fusión
entre 8°C y 59°C
Los diferentes capas de los pelos:
1. recubrimiento de titanio (capa absorvativa)
2. recubrimiento de titanio (capa absorvativa)
3. tubo de material sintético teñido
4. capa reflectante de rayos infrarrojos


























El sistema se beneficia de las
noches frescas estivales y de
la radiación solar del día
en invierno. Temperatura




En invierno la fachada esta
mas cerrada, por lo tanto el
viento esta parado por la
capa de los pelos
Las temperaturas elevadas en
verano causan una elevación
de la presión del líquido.
La permeabilidad de la piel
absorvente esta elevada y el







horas de refrigeración: 1641
horas de calentamiento: 4124
demanda de calefacción: 14 kWh/(m2/a)




volumen del edificio: 520m3
  volumen de aire: 416m3
exterior interior































































lamina 09_esquemas de instalaciones
Régimen invernal:
se calienta el almacenador
durante el día, radiando
uniformemente día y noche
1. captador (pelos)
2. unidad de mando
3. dispositivo de corte y de bomba
4. dispositivo de distribución
   tanto como almacenamiento de




noche, absorbe el calor
durante día y noche






Si las temperaturas están elevadas
por el día, las bombas se paran y
el liquido circula entre las
diferentes fachadas para evitar
un sobrecalentamiento de los tubos





















































El único límite es su imaginación!
¡Bienvenidos al futuro! 
Inspirándose en la naturaleza, fuente inagotable de ideas, Technal se interesó por la piel, el ele-
mento más eciente en términos de regulado e intercambio energético. La nueva tecnología           
capisol desarrollada por Technal recupera este concepto de envoltorio orgánico aplicándolo al edi-
cio. Esta nueva piel consta de tubos que toman el papel del cuero cabelludo, destinados a aislar el 
edicio del contexto energético exterior, dejándolo al mismo tiempo respirar.
Para ustedes, Technal revoluciona el universo del edicio. Pretendiendo constantemente mejorar las técnicas de aislamiento, 
protección solar y captación de energía, los laboratorios Technal se imaginaron una solución completamente innovadora,      
Capisol. 
A este sistema tan ecaz en la naturaleza, Technal añade la capacidad de re-
cuperación de energía solar. En efecto, el sistema de tubos contiene un 
líquido refrigerante que atrapa la radiación solar, convirtiéndola en energía tér-
mica. Esta energía se  redistribuye de manera controlada en el edicio, en forma 
de calefacción en invierno y de agua caliente sanitaria en verano. En inverso, 
esta piel permite también expulsar el exceso de calor dentro del edicio en fun-
ción de las necesidades del usuario
Además, consciente de revolucionar la estética y la imagen del edicio, Technal le propone una 
gama inagotable de fundas para esta nueva tecnología. Al utilizar Capisol, tendrá la oportu-
nidad de reinventar el vocabulario de la fachada y la imagen de la ciudad. Inicialmente, Technal se 
imagina tres series compuestas por toda una variedad de colores, formas, y texturas. A partir de aquí, 
se podrá adaptar el aspecto del producto al afán del cliente. 





















































Con Capisol Wild, Technal le ofrece la oportunidad de equipar su edicio de manera completamente innovadora y 
de ser uno de los protagonistas principales del paso de la arquitectura al nuevo milenio.
Capisol natura le propone redenir los colores de la ciudad contemporánea, recticando por n este tinte gris que 
ocupa desde hace demasiado tiempo nuestras ciudades. Imagínense un paisaje urbano compuesto de colores resul-
tantes de la naturaleza, de edicios que se vincularían más a árboles que a volúmenes de hormigón. Esta utopía por 
n va a ser realidad, gracias a Technal.
Hoy, el mercado internacional y la competencia mundial impone a cada empresa una política de comunicación per-
feccionada, y el grupo Technal comprende bien que la imagen de una corporación se dene ante todo por la facha-
da del edicio que la alberga. Por ello, hemos desarrollado Capisol high-tech, una gama que reeja la imagen mo-
derna que su empresa se merece y que permite, sobre la fachada, la incorporación de su logotipo.
G a m a  W i l d
Gama Natural
Gama High-Tech
